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"Obísci-vad a ócnde uca han conducido ei jiberalisiia» 
| político y el liberalismo económico: ix colocar masas 
curopccs en<?rmes en esta espantosa disyantiva^ o nna 
aueva. gnerra, que será el suicidio do Europa, o «Tco. 
imnilsiiío, ÍJOC será la enírcga do Kuropa a Asia". 
JOSE ANTONIO 
QIÁflIO OE FALANGE ESPAÑOLA TBA0IG10NALISTA Y OE LAS J. 0. N . - S . Nám. 1.004.—León, Viernes, 10 de Mayo de 1940 
A d u l a , q u e q u e 
UO en im át&mrso memot'iabto el 
presidente de la Junta Política: "To^ 
1 do buen falangista debe arrancarao 
la lengua antes do emplearla en loa 
bajos oficios d© la adulación". E&taa 
breves píaljibras encáeiran toda una 
teocíón de política y do dignidad. Porque (por 
í g i n a áfi l»9 tvaloires poditijcos y civiles están 
Jrñ eternos valares humanOa del ¡honor, de la 
Sdelidad y de la consecuencia. 
Uno» y otros los conculca Da adulación, 
ifa ,un pacado-contra el códgo de la patria y 
oontia el decálogo ¡dol decoro.. A la primera 
.pone en trance de perder por enervamiea. 
to todas las grandes batallas. No hía habido 
en la historia del jnuawio hombro púMko la 
que no haya llegado el croar de las fanas I L 
¿ajeras e (ittníplorantes. 
Se revisten de todos Jos trtajes: desde el 
eran mascarón de la tragedia, con sus con^ 
turnos elevados y sus macadas largas y leo, 
trizadas de iresponsabilidad. hasta el rastro,, 
jfo bonetillo de cascabeles histrión icos y .y©^ 
nales. Que, más da. , ; I i 
• La peor adulación es Ja que ¡no habla t 
«Tineo dañaos et doria f©rentes", dijo el per^ 
lonaje de Virgilio, oponiéndose a l a entmda 
Bel Paladión en Troya. Como aquel legenda^ 
rio, han ido entrando muchos paladiones en 
empinadas fortalezas sobre los rod&los de la 
adulación muda, Ija deü regalo, ,la del presen-, 
te, la del banquete de homena je. 
Gracias a Dios el estilo austero de la Fia* 
tange ha arrumbado estos pilares podridos de 
¡orviejos modos: podridos de aqutelDa caroo< 
ma, Alie decía Saavedra Fajardo hablando da 
b iifícnja: "¡Qué púrpura real Ino roe esta 
IwlflBa, que cetro .no barrena eptja carcoma!" 
Sin eralbargo el peligro es tan antiguo co. 
tao el género humano. Todo débil, cuando a 
Si defollitíad una un espíritu logrero, Jnno^ e y amokioso cae fatalmnnte en los "ba^ 
|dfS servicios do la feduüaoión". No hay peor 
tWHiiiiHfiüm]iiiiiiiH!iuiiMii!i¡ímiui;i{nHiMinH;f!HHmüíi!^ 
concejero que el que vive en perpetua be-
hetría. 
Y hay qíuáen en Ja "lucha por ¡Ija vida", 
palabra die resoaiancias liberales que es me, 
nester poner en cüaro alguna vez, estima legí-
timo hundir a eu dieistna y a su siniestra Sa 
persona que le salga al paso. Moral desde 
luego reiprcbablíe y materialista. Bero el que 
para subir tiene necesidad de despeñar una 
nación, encantando los oídos de sus gobeman^ 
tes "con la^pailabra inicua y la lengua dolou 
sa", .comete un crimJan d© lesa patria. 
A l mismo adulfedo ofende presumiéndole 
capaz de doblegarse a la adulación. Se han 
exigido responsabilidades por cualquier otro 
tipo de perversidad pública. La historia espe-
ra el día en que se exiijan por lías empresas 
fallidas, las tareas eisterilizadas, los tíamanos. 
cerrados, las victoriss malogradas y los pro-
blemas creados por no haber cabido discir la 
verdad, cuando ¡el decirla ¡era imperativo de 
concienccja, 
"Piueblo mío, decía Isaías, ios tpie te d i -
cen feliz son los qúe te engañan y borran el 
camino de tus pasos". Es preferible colaborar 
con la sana smceridad y con la angustia 
consciente que tel nacional-sindicailismo ha 
metido en los glóbulos rojos de la juventud, 
cuya generosidad y cuya insobornabilidad tan 
tas veces ha cantado el Caudillo. 
Por una reprensión posible, por un ceño, eyr cualquier otna índole de pequeño o grave conveniente que se os pueda seguir, nunca 
traicionéis la vferdad, cama radas. No creáis, 
a fuerza de mentiros a vosotros miamos, un 
cl!ima envenenado de falsedad o enclenque de 
claudicaciones. 
Y sobre todo ino tengáis el pacismo .crimL 
nal y cobarde de seguir a lia legión—que son 
legión—de los que han .hecho un lema se-
creto, que la hlstoría siem/pre se encarga de 
deeeirinfiecsirar, de una fiase hermauia de 
otra igualmente v i l : "Adula, que algo queda". 
5e formará un Go» 
bierno presidido por 
LLOYD GEORGE? 
L O N D R E S , 9. " D A I L Y M A I L * AFIRMA H O Y Q U E S E VA 
HACIA L A FORMACION D E UN GOBIERNO L L O Y D C E O R . 
G E Y P R E C O N I Z A L A COMPOSICION D E L N U E V O GABtN'B. 
T E . D I C E E L PERIODTCO Q U E L L O Y D G E O R G E PRO . U N , 
CIO A Y E R E N L A CAMARA U N VIGOROSO DISCURSO Q U E 
HA REANIMADO A L A OPINION. E F E , 
S E R E U N E E L CONSEJO 
D E L A -CORONA 
i^ocsdr*», 9.—El Rey ha reunido 
esta mañana en el Palacio de Boc-
kiughém «1 consejo privalo, al qna 
asistieron Lord Staalioope^ Ernest 




liondres, 9.̂ — Ên la sesión de 
est., mañana en los Comunes, el 
ministro del Interior, Ander-
son, ha anunciado que el Go-
bierno va a dictar una serie de 
nuevas medidas para terminar 
con las actividades de las orga 
nizaciones de individuos que 
trabajan contra el esfuerzo bé-
lico de la nación.—(Efe). 
acontecimientos 
INMEDIATOS 
vista de Ghamberlam cota 
Atieey Chreenwood duró 
cuarenta y cinco minutos 
y se celebró en presencia 
de Lord HaUíaz j Ohur* 
cMU. 
E l primer atínisto ao ha 
solicitado audiencia del 
Rey y no se esperan nue. 
vos acontecimientos esta 
noche.—(Efe)B 
E l subsecretario de Estado 
británico, anuncia que su Gobierno 
espera llegara un acuerdo con Italia 
£ M IMÍAMÍ páAÍaM$ídaUM. Han. ¿ido. ¿uápendids* 
d 21 
Londres, 9.—^Esta mañana, 
durante una breve sesión en 
los Comunes, se ha aprobado 
una proposición del Gobierno 
por la que se aplazan las sesio 
nes hasta si día 21 ds mayo.— 
£ 1 . 21 D E MAYO 8 £ OS-
L E B E A B A ÜIN IMPOB. 
X A N T E D E B A T E 
' (Efe) • 
Italia celebra con en-
tusiasmo el Día del 
^ E L GOBEEENO B E I § 
> TANICO ESPERA í 
J L L E G A S A UN P 
< A C U E E D O CON \ í 
í I T A L I A ü % 
Imperio 
*4 celebrado hoy en Roma coa una. 
revista militar en eí cur^o de 
\ * z*1*)- ei Duce imottso varia» con_ 
« R a d o n e s a loa "jefe? y oficiales 
S1*6 más se distíng-uieron en 1« cam 
de Etiopía, 
después de la oeremoaua, una ki 
««'isa muchedumbre se tn»»Jad6 a 
**• Plaza de Venecia, para aclamar a 
de! 
^ . ^ H ^ ' H ' » • > »•» '8- 'l' i i * <• 'V 'H^» 
^usso ini, que tuyo que somarse n 
fétidas veces al balcón principal  
Puficio.—EFE. 
F L E J E R C I T O I T A L I A N O 
DISPUESTO A TODO 
Roma, 9.—Los- periódico* se ocu 
extensamente del anivenario de 
^ furiidaci5n ¿[gi injpprio y señalan 
^ ¡a Italia Fascista celebra hoy 
7£ gwias yla fuerza de »u» armas 
Roñosas. E l pueblo italiano, dicen, 
vf expresado su agradecimiento al 
- ^ t , que ha organizado este Ejér 
«to que defiende ^ ijfeert^ 
t ^ Memsagero" señala que míen 
¡J* ^ guerra se alza por toda Eu_ 
«1 Ejército italiano espera 'los 
^ntecimientos. Nadie debe sacar 
"•tHuKioes arbitrariamente peligro. 
rf de esta actitud; ya qin di Ejér 
«1 ai'iano es.tá decidido a ponerse .^-¿ncha cuando U^ue el momento 
r ^ û tereses del país lo exijan. 
tfftS que.nuRca d Ejército italiano 
k° ^«ado, para ejecutar las ór 
^ del Rey y del Duce. para el 
**«randecimiento de la Patria".— 
V ^ M E N T A R I O S E L O G I O . 
v MIn̂ b la prfnsa ru 
^ S ^ ' P 9 - " 1 ^ p ^ 6 ^ 0 8uber-
W r l ft Remanía" publica un ar 
feér^íi • ^ ^salza el. \^óv de'-
f ¿ ¡ ^ 'taüano y la creación del 
'iítte _ ' ^^sando los sertimienlo» 
^ ?mVan 49 Ja ^'"ídad de los 
y«a>ios desde un remoto pasado, 




O R E L L I 
previsto, sino sobre las cuestio 
nes militares en su generalidad 
Chamberlain ha accedido a 
esta demanda.—(Efe). 
L A S NEGOOCAOIONES 
C O M E E C I A L E S CON L A 
U.E.S.S. 
Londres, 9.—Contestando a 
nna pregunta sobre las negocia 
cienes comerciales c o n la 
ir.R.S.S., Butler declaró esta 
mañana en los Comunes que el 
Gobierno de S. M . ha invitado 
ta la U.R.S.S. a suministrar cier 
jtas informaciones, con el f in 
Madrid, 8.—Bajo la preaidencia - ¿ t poder juzgar si los compro 
d«l Ministro de la Gobernación, te j^gQg ya contraídos con ella 
ñor Serano Suñer s-e celebro es r án compatibies Con el pro-
^ • d r M ^ a ^ t ^ l y e c t a d c ^acuerdo^econémico an 
t ífko en «1 que el profeacxr 
liaao Morelü dió una conferen-
cia en la que demostró que el pul 
móa, lejos de ser el órgano más 
débil, como creen los profanos, et 
el más fuerte. Afirmó que a pe-
sar de su mayor fotakza, se in-
fecta debido a que desarrolla el pa 
pd de filtro y rettme lot bacilos cu 
yo» efectos serían incomparabte-
niente más pernicioso* en lo» de-
mi* órgano*. 
Fué muy aplaudido y felicitado. 
Londres, 9.—Chamberlain ha % 
indicado esta mañana que el £ 
día 21 del mes corriente se ce- ¡S 
lebrará un debate sobre la d u i s 
reeción de la guerra. i í 
E l jefe de la oposición labo- l í 
rista ha pedido que en ^1 caso 5¡ 
de que las circunstancias de ^ 
guerra lo exigiesen, se celebre JÜ 
un debate, no simplemente so- ^ 
bre la dirección de la guerra • nu^vas 'negocaáones eoSi J 
es lo que está > ^rmc&s entrs los dos na í - •? 
Londres, 9.—En réplica 
escrita a una pregunta de 
la Cámara ac¿xca dei esta 
do en que se hallan las 
cuaversaCiones aiigio-ita. 
lianas p a i » la ap-xtura ae 
L A S I T U A C I O N P O L I T I C A 
E N I N G L A T E R R A 
Londres, • 9.—Comeniando la sílua 
ción poUtica creada por líig'aterra 
después del debate parlamentario de 
estos días, de fuente ofirial se decía 
ra que lo único cierto hasta ahora 
es lo siguiente: 
Primero.—Chamberlain tiene m_ 
tención de continuar al frente del 
Gobierno, como se indicó anoche. 
ijegundo.—La oposición 'aborista 
acepta la suspensión de las sesiones 
parlamentarias hasta el día a i . E l 
partido laboí-jsta celebrará en la »e_ 
mana próxima su asamblea anual y 
las vacaciones parlamentari«.i servi 
rail principalmente para realizar coa 
suiias con vistas a una modifica-iion 
ministerial. 
Tercero.—Ni los labor fa«, ni 
L'oyd George, aceptarán la .Je» de 
entrar en un, gobierno dirigido por 
el actual primer ministro. 
Cuarto.—Fina^tnonte, Chamberla'n 
ha invitado a ura comisión de dipu-
tados gubernamentales, i o fluyentes, 
llamados el "Comité de 1922", a 
celebrar esta tarde con él una re. 
utuón en Downir.g Strct.—EFE. 
S E P R E P A R A UNA R p . 
ORGANIZA CION M I N I S T E 
R I A L 
Locdfes, p.—La impresión gene, 
ral en lo? medios parlamentarios de» 
ptiés de los debates en los .Comunes 
es de que se prepara una reorganL 
zacion ministerial, cuyo a'cance s-t 
prcasárá en los diez días de "tregua 
política acordados por el Parlamen 
to. Se opima que si Chamberlain d« 
cide llevar a cabo la reorganización 
que se ha dicho, el'1 primer ministro 
presentaría al Rey la dimis:ón colee 
tiva del Gobierno y el Rey le encar 
garíá de la formación de otro gañí 
nete que bajo la presidencia de Chatn 
^enain presentará una nueva forma 
ción radicad. No se sabe si la opo 
sición aceptará esta solución, ya que 
«egun parece deducirse de loa deba-
tes, se entiende que las sustituciones 
deben empezar por la ps*»011* ¿«l 
primer ministro.—EFE. 
C H A M B E R L A I N NO H A 
DIMITIDO 
Londres, 9.—Personas prójimas 
al primer ministro han desmentido 
categóricamente lo» rumora de qu*1 
Chamber ain va a dimitir. E l "pre. 
mier'*, declaran, no ha visitado toda 
;!= inHtnniiiniiiiMiüKiUMiiMHMirimn»niu;»iininiii{!ii!niuunii!i!iii!!!iii 
| L o s F a l a n g i s t a s 
| deben ceder sus raciones 
^ de pan a los necesitados 
5 , ^ Madrid, 9 .~A1 tertoanar la reunión de la Junta |Pou 
^ utica se facilitó la sigulnte referencia: 
3- _ " L A JUNTA POLJTICA, REUNIDA EÍN L A TAR-
í DE DE HOY, H A EXAMINADO CON TODO D E T E . 
S A M I E N T O L A SITUACION D E A U X I L I O SOCIAL 
5 I L i Á 3 NORMAS PARA SU INMEDIATA ACTUA, 
g CION, DANDOSE CUENTA DE LOS NOMBRAMIEN 
J TOS HECHOS PARA L A DIRECCION DE L A OBRA 
¡W E N L A ETAPA QUE AHORA SE INICIA. 
5 ASIMISMO FUE ESTUDIADO E L PROYECTO 
S DE REORGANIZACION DE LOS SERVICIOS RE-
CAUDATORIOS DEL PARTIDO E N RELACION CON 
LOS PRESUPUESTOS GENERALES. 
FINALMENTE, L A JUNTA, PARA AYUDAR E F I . 
CAZMENTE A LAS MEDIDAS D E L GOBIERNO E N 
RELACION CON LAS RESTRICCIONES E N E L CON-
SUMO DEL PAN, HA ACORDADO ORDENAR A LOS 
MANDOS PROVINCIALES L A VIGILANCIA MAS 
RIGUROSA A AQUEL PROPOSITO, INVITANDO A 
2- TODOS LOS CAMARADAS A LOS QUE ELLO R E . 
SULTE POSIBLE, A QUE PRESCINDAN DE SUS 
Ji RACIONES E N BENEFICIO DE LOS ESPAÑOLES 
^ MAS NECESITADOS.—Cifra. 









BerJfln. 9.—El Führer, como jefe d« 
los «jércitos, ha dirigido una orden a laa 
tropas en la que dice: 
"A pesar de la voluntad del pueblo 
alemán y de »u gobierno, el Rey Haakoa 
y su gabinete han exhortado ai pueblo a 
hacer la guerra a Alemania. E n esta lu-
cha se han podido comprobar las siguiatif 
tes cosas: , . 
Mientras que en la guerra -de Polonia 
los soldados alemanes que caían, por su 
desgiracia, en las mano* de loe polacos, 
eran asesinado» y en su mayor parte tor-
turados, en Noruega no- .se., ha podido' com-
probar un caáo semejante. E l soldado no-
ruego siente repugnancia por loe método* 
empleados por los polacos, tratando a sut 
¡príisioneros con todo miramiento y iao&-
trándose con ellos muy correctos. 
En virtud de estoá extremos, he deci-
dido que sean puestos en libartad. lc« ^oí-
dados noruegos que han sido hechos pri 
sioneros. Uiúcament« loe miiiítiares pjrorij. 
súmales, serán raa^t^doa pr^os 'hasta 
que el gobierno liOruego desista de '-hacer 
la guerra a Alemania, o hasta que .cstu» 
soldados dea su palabra de, honor de no 
empuñar lais armas contra APemania".— 
E F E . 
eeonomica, que Hú ica  t e l   p í-
ses, BaJer declaró lo si-
guiente: 
"Las disensiones entre 
los representantes de am-
bos gobiernos caat inúan 
normalniente. E i Gobier-
no británico espera que es 
tas conversaciones ^pue-
dan Ibvar a un resultado 
positivo."—(Efe). • 
* i * m L A B D E I S TAS 2fO 
P A R T I C I P A R A N Kcí UN 
GOBIERNO C H A M B E E . 
L A I N 
Londres, 9.—Se cree que du-
rante la entrevista celebrada 
p ^ los jefes de la oposición lá 
• borista Atlee y Greenwood con 
vía ai Rey, comhción P«via esen . ' ofreció a los 
cial para cualquier decisión de ta* j , . ^ * » . . , ^ -
naturaleza. Por el contrario, ea este dirigentes laboristas la partici 
momento ha reunido a sus colabora ¡pación en el Gobierno y les pre 
dorea más inmediatos en Downing j guntó SI en el caso de que se 
Stret para determinar la línea de \ considerara que esta coopera-
conducta que deberá seguir.—EFE. 
S E R E U N E N L O S P R I N C i 
P A L E S D I P U T A D O S DE 
MAYORIA 
Londres, 9.—Treinta diputados de 
la mayoría tradicional del Gobierno 
se han reunido esta tarde eu los 0> 
muñes para estudiar la situación po 
Ütica. Después de una breve discu» 
sión, acordaron pedir al primer mi 
ción es imposible bajo la jefa, 
tura de Chamberlain, estarían 
dispuestos a aceptarla con otro 
primer ministro. 
Parece ser que los jefes labo 
ristas han contestado que su 
participación en el Gabinete 
Chamberlain es imposible. En 
lo que se refiere a una partici-
S r o ^ q ü e ^ p r ó x i m o gobierno qua pación en otro Gobierno, ¡presi 
se torme sea realmente un gobierna dido por otra personalidad, su 
nocional.—EFE. : decisión será tomada mañana 
ila- ' glo-soviétieo.—(Efe). 
P A R A R E P R E S I O N D E L 
E S P I O N A J E E N 
I N G L A T E R R A 
Londres, 9.—A prepuesta 
del ministro del Interior, el 
Gabinete bri támeo ha introdu 
cidt cuatro modificaciones on 
Asistieron^' entre otras' personali- las disposiciones relativas a la 
dades, los embajadores de ItaÜa y lucha contra la "quinta colum-
Alemania, Decano de la Facultad ! Iia"> lo sucesivo las autori-
Director General de Saí»dad-.Ci-ida(ie8 ^ ¿ j . ^ facultades para 
fra. 
INGENIEROS 
internar a los extranjeros no 
enemigos que no puedan ser 
• ^ V b W i V W V - V - V - ' . V . V W . - W / V V . N ^ W ^ V - V . W B V A • - W - V W . V ' . V B V . V . V . V W . " . 
L a U . R. S, S . ha propuesto a 
Suecia y Finlandia la conclusión 
de un plan para fortificar las 
I S L A S A A L A N D 
N U E V A Y O R K , 9 . — S E G U N E L C O R R E S P O N S A L E N E S T O K O L M O D E L 
« C P m S T I A N S Ü E N C E M O N I T O R " R U S I A H A P R O P U E S T O A S U E C I A Y F I N L A N -
D I A L A C O N C L U S I O N D E P A C T O S S E M E J A N T E S A L O S Q U E F I R M O E L A Ñ O P A . 
S 4 D O C O N E S T O N I A , L E T O N I A Y L I T U A N 1 A . A Ñ A D E Q U E L A P R O P U E S T A O O M . 
P R E N D E U N P L A N P A R A L A F O R T I F I C A C I O N Y D E F E N S A C O M U N D E L A S I S -
L A S A A L A N D Y Q U E E L G O B I E R N O D E M O S C U H A P R O M E T I D O A F I N L A N D I A 
L A D E V O L U C I O N D E L I S T M O D E C A R E L I A S I A C E P T A E L P A C T O . T E R M I N A 
A F I R M A N D O Q U E L A P R O P U E S T A H A S I D O F A V O R A B L E M E N T E A C O G I D A , T A N -
T O E N E S T O K O L M O ¡COMO E N H E L S E N K L — E F K . 
expulsados del país, vigilar es, j 
! trechamente la entrada en I n - ¡ 
glaterra de todos los repatria-
dos procedentes de un terri to-
Españole, en T U R l N ^ . ^ y 
Turín.—Un grupo de unos 50 in graves de espionaje o sabotaje 
genieros españoles, ex combatien- contrarrestar loe efectos de 
tes, han llegado a esta ciudad, vi- ^ pr01)áR.anda derrotista, pr in 
s tando los ewtablecmueatos de la Pi 1 5 , hn^a hor 
casa Fiat y los taliere, de la Sata cipalmento la que se haga Jpor 
Viscosa.—C. I . B. i medio de impresos.—(il/iafe i 
FINLANDIA 
L A S I S L A S 
F O R T I F I C A 
AALAND 
Berna, 9.—Et cofresponsal en 
Estokolmo de un diario, comunica 
que Finlandia volverá a militari-
rar las islas Aaaland, Precisa que 
Finandáa no mantiene hasta ahora 
mas que una guamicióta compues 
ta de varios centenares de solda-
dos, .pero que desde hace unos 
días, ha comenzado a enviar unos 
tres máá hombres y artillería pa-
ra reforzar la Isla.—EFE. 
¿SOLDADOS 
C E R C A D O S ? 
A L E M A N E S 
Estokolmo, 9.—Según un comu 
nicado publicado por la agencia 
oficial Noruega, las tropas norue-
gas ea colaboración íntima con la 
aviacáóoi y artillería, han logrado 
cercar en. la región montañosa del 
valle de Gresdalen, a los alemanes. 
La agencia pone de relieve que en 
el curso de esrta operación, se han 
distiinguido varios destacamentos 
d« diversas regjkxles noruegas.-— 
ei la reunión del comité del 
par t ido—(Efe) , 
C H A M B E R L A I N SR F N T R B 
V I S T A CON LOS. J E F E S 
L A B O R I S T A S 
Londres, 9.—El primer ministro 
Chamberlain ha recibido boy en su 
residencia de Downing Stret, a los 
dos principales jefes de U oposición 
laborista, Atiee y Greenwu^d, cem 
ilos cuaies celebró uaa detenida eW 
trevtsta que tuvo por objeto díscta.'r 
la situación política y sus, posibilftia 
des de solución.—EFE 
C O M E N T A R I O S DF. TMBU 
SA F R A N C E S E S 
París, 9.—Lo» periódicos iran.ee., 
ses se ocupan de los debates de ayer 
en los Comunes y señalan puntos de 
pista divergentes, pues mientras unos 
proponen un candió de Gobierno, 
otros estiman que Chamberlain *• 
el hombre indicado y 4Qe bastará 
introducir algunas moi'ficacioneseo 
el seno del gabinete.—EFE 
N U E V O L L A M A M I E N T O A 
F I L A S E N I N G L A T E R R A 
Londres, 9. Un nuevo decreto 
ha sido firmado hoy por el Key, 
en el que se prevé un nuevo lla-
mamiento a filas de lo» hombre» 
de 19 a 36 años. Este muevo lla-
mamiento coloca - aproximadamea 
te bajo las armas a dos millones 
y medio de hombres.—EFE. 
M I N I S T R O I T A L I A N O sart 
B E R L I N 
Bealia, 9.—El ministre ¿ou. 
Uano de Cultura Popular llegó 
a Berlín hoy. Será huésped del 




Londres, 9.—Durante la se* 
sión de esta tarde en los Comu 
nes, un diputado preguntó al 
primer ministro si el Gobierno 
había aceptado la interpreta-
ción sueca del derecho de neu-
tralidad, según la cual los soL 
, dados heridos de loa beligeran 
N O S E H A D E C L A R A D O tes, podrán atravesar ed terri» 
E L E S T A D O D E G U E R R A torio neutral para regresar a 
Ankara, 9.—Se desmaenbe en su país En noinbre de Cham-
los medios infonnados que se berfain; Butler respondió: " E l 
^ ^ M a . ^ . dV0H0 de La ^ y a concede 
s H ^ a Suecia, como a laa demás na 
S E R E A N U D A E L T R A F I . ciones la facultad de decidir 
LANDA A R I O E N HO sobre ' la cuestión5 aunque no 
W e r d a n . 9 . - E I tráfico ferro: 8 f efectuar, antes de autorizar 
vlario de viajeros, suspendido ha- ^ t ránsi to , una investigación 
ce tres días, se reanudará el sába completa para cada caso. ~c 
do efl todas las Hneas holandesas, t (Efe). 
C o m i s a r í a 
c i ó 
£ n pste peiitro oficial denu-ció 
.Coacepdáin González Ouiñonw, » 
Joeé Casatio, por tnak>s tratos úe 
palabra y amenaza». £1 astjn4 
Jurgado Utoúdpal 
—'Leoniia ÁJbauras L6p« . cteauu. 
íió a una kniivkiua coopcid» ¡>>r la 
¿l'Astorgaíia póf haporl* producido 
'líetíones leve». 
—Fki©1» tatandera. denurxió a 
^«Ucidad Rodrkuiez. por eíttfa d« 
iun aeco de carbón y teia raaita. 
L T A S 
Por la Alcaidía han tido Impuea. 
tas ías ligutontes multas. 
De 15 pesetas a 1» Écprefa de 
pasó Autobuses por circular sin frenoi 
' «i codie S. S<>39; de «o pesetas a 
doña Carmoi- Fernández, por cora, 
orar huevo» antes de la hor:* tcfta 
Jada para ia venta; d« i pesíti* a 
don Angel Diez, por au señora tjrar 
desde un balcón mondai de naranja 
a !«. vfa pública; de 5 pesetas a don 
Vrbano Vtñ«e!a y don Ben'to Mar 
tínez, por sus hijos jugar a la pe. 
Iota en 1* calle dol Akázar da TO 
ledo. 
MOTORES DE RIEGO 
(Movidos a gasolina) 
S B ' V E N D E N 
Motor "Iflster* tipo G-60 de 
8 caballos de fuerza, 600 rev. 
por minuto. 
Otro motor G. h. de 8 H.F. 
d© fuer«a con 900 rev. por mi -
nuto. 
Con sus equipos de bomba y 
manga correspondientes a toda 
AVISO IMPORTANTE 
Montados recientemente, con 
jtéouioa moderna, los Talleres 
lie la Tintorería Española, de 
jHamón M. ítorapeira, se ofre-
jP3 para toda clase de trabajas 
jde teñido j limpieaa, ga ran t í , 
lando el máximo de perfección 
f prontitud. 
Lutos, en ocho horas ; 
Colores sólidos a muestra 
Limpieza al seco 
Despacho central; Ordoúo I I . 
|rúm. 14. 
Sucursal: Cervantes, n ú m . ^ . ,prueba. 
Talleres i Carretela Áfturi.is, Para informes de precio y 
p ú m . 2. .demás detalles, dirigirse a 
V W W V V V W V W W W W W W V ^ Turrado, Dehesa de Hinojo 
| ( L a Bañera ) . 
l a Ciudad f ' n Ü N R A S G 0 
SIMPATICO 
—©OO— 
En lo» alrededores de la Casa 
de Caridad K encontraba tf digno 
conserje da dkho eatabWimíenio, 
dóo Manuel Pcmánde*. entrenundo 
militarmente, como tiene por costura 
bre, a lo* numerosos diiquilloy qu« 
acuden a comef - aflí díar" ara ente, 
cuando ae acercó el brigada de Ca 
ballerfa don Martín Ramiro, COJF des 
tino en «1 Centro de. Movilización y 
Reserva número 4a. «rt* capit»1. 
que encantado de la á i sdplm y or 
den de lo» pequeñuek», repartió en 
tre dios 87 pesetas, a peste ja por 
barba, y ê* animó a «egulr por d 
camino de la l^nradez y d»' patrio 
tlsrao. 
E l infantil regirakaito, raatio en 
alto, fué recibiendo el generoso pr« 
mió y con inusitadoa gritos de lArri 
ba España 1 iViva Franco! defpidie 
roa el airapático militar, que bien 
merecería encorrtrar mucho» imitado 
res. 
L o c a 
S e m a n a 
S a cerdo t al 
En el último número del "Bol*,, 
tía Oficial del Obispado de León* 
*e publica una circular del fxc-'en 
tísimd seflor Obispo de !a ¿Róccjis, 
•obre la ce-ebradón de una "Sema 
na Sacerdotal", que tepdrá lugar eo 
nuestra capital del uno al a'nco del 
próximo Julio, organizada por ouea 
tro ce1 cao prelado. 
Son ya ciento cuarenU y tre» 
3os aaoerdotes inscrito» para to. 
mar parte en esta "Semana cu, 
ya importancia no es necesario 
carecer y en la que ¿e aaHídiarán 
cinco ponencias adbre interesstótís!, 
tno» asuntos, relacionados ccfi la mi 
»5ón d«l sacerdote «n !« diócesis de 
León. 
Hacemos TOÍOS aincciva por «* 
éxito de la "Semaita Sacerdotal*. 
COCHE PLYMQÜTH 
A toda prueba, se vende. 
i r i t imam ji..,-
W t l W & V k r n 
D E P O R T E S 
BASTIDORES DEPORTI-
VOS 
_ equipo reserva de PRQA, 
qué astá compuesto por kt» nü»* 
moe elemento* que d titular, »« 
proponen aaltar nuevamente al 
veirde campo de loe caía arad as 
dd SBU, en próxima fecha. 
Si primer partido que ha de «e» 
lebrar en c « u aegunda fase «qui« 
vaMrá a otra víotoria, gcgürameav-
te. Son lo» mudhacho» d« Basur-
to, kigenuoa y atrevidos los que 
han aceptado el reto para «! pri-
mer encuentro. 
E l equipo reserva de PROA ba 
adquirido valiosos jugadores (to-
dos del periódico), umo de los cita-
lc$ ha de a&ombrar al público por 
su estilo ultramoderno en toques 
caféricos. 
Loa «Quipiers se entrenan dia-
riamente de cuatro a cinco de la 
mañana, una vez terminada su la-
bor en el periódico. 
A ia vista se encuentran cuatro 
partidos a celebrarse: E l primero 
con los chicos de Basurto; el se-
gundo con lo« de Radio León, que 
no escarmientan; el tercero con 
los Talleres Nicolás de la Puente, 
Ír ftf cuarto iah!. el cuarto coi | os periodistas palentinos. 
ACLARACION A UNAS NO 
TAS DEPORTIVAS 
Recibimos la siguiente nota: 
de Semana 
L a Delegación de la Gudad Fin 
Semana ha dejado nombrado re 
Presentante para León y su provin. 
'fia a don Jul» Prieto Tagarro, Av« 
*ida del Padre lala número 6, I^eón, 
'¿e^fono 128¿, a quien pueden diri. 
l irsc facilitándole» ouantui informe» 
interesen relativos al proyecto 
la Ciudad Fin de Senuw*. 
En Madrid, pueden dirigiría a au» 
'Meinas centrales, calle de San Ber 
feardo, número IS, primero. 
m m m m 
* L a dirección del Hotel Regina, 
Vene el guato da participar a su di» 
Singuida clientela y público en gene, al, b reapertura de «ate acreditado 
Establecimiento, completamente re* 
murado y modernizado después del | 
lilnaestro ocurrido hace nos meses. W , B V - W A V . V . V « B - V » W B V . 
^ V . V A V . W A ^ ' í A & i - ^ ' i A . * - I 
tapón Pro-IHOT E L 
Cielos | B © g o n 
l i s ta de números premiado» 
pcl CUPON ^ R O C I E G O S , cou j 
ieapondientea al sorteo celebrado! 
%i día 9 de mayo de 1940. 
Premio de 20 peseta*, númeroí 
$04, y premiado» con tre* peseta* 1 
•iguieatea: 04, 104. 204, 304, 
m , 604. >04, 804. 
A dos minutos de las estaciones 
Selecta cocina, calefacción 7 agua 
corriente.. « 
—OoO— 
P R E C I O S MODERADOS 
Amistad, cúm. a — Teléfono M^S 
B I L B A O 
(Teatro Principal 
-ir El eczema, herpes, 
psorlaala, etc., son 
manifestaciones de 
una sangre viciada que 
ae debe purificar con 
DEPURATIVO RICHELET 
mmimmm mmmm 
M Marica 14 de Mayo de 1940 
j Grandioso Acontecimiento Artístico i 
Debut de la notabiifeáma 
C o m p a ñ í a A s l u r i a i 
actor y Director: JOSE MANUEL RODRIGUEZ 
0kii3»jada ArtfeÜca patrocinad por Ja Excma. XMputací&n 
de Asturias) 
l Obn, de prceentación: L a preciosa obra en 8 actos 
« N i e v e e n e l P u e r t o » 
•MO COBOS D E OANOÍONES ASTURIANAS 
de la Piel y de 
la Sangre, Maricas y llagas varieosas, 
ártritismof Arterioesclerosis, etc^ 
combatidas con éxito creciente. 
« F O R N O S » 
INAUGURACION: 
Domingo, 12 
0 Restaurant más confortable y cocina más 
selecta.—Esmerado servicio a la carta.— 
Caenta ademas con un elegante salón para 
- - BODAS Y BANQUETES — -
Édiñcio de moderna construcción 
C I D . 8. - Teléfono 1901. - L E O N 
R E S T A U R A N T « F O R N O S » 
REJUVENECIMIENTO 
DEL ORGANISMO 
L Depurativo Richelet, af 
Incorporar a tu fórmula 
Sales Halógenas de Magnesio 
(preventivas contra el cáncer), 
ha reforzado su acción curativa 
con nuevos elementos activísi-
mos para combatir las múltiples 
dolencias y trastornos que aque-
jan a la edad madura-: pérdida 
de la vitalidad, laxitud, enveje-
cimiento prematuro, etc. 
El Depurativo Richelet es un 
potencial que tonifica los mús-
culos y los nervios, activa las 
funciones vítales y rejuvenece 
el organismo con tal eficacia que 
cuantos lo usan una o varías 
veces al año renacen a una nueva 
vida más activa, más prolon-
gada y libre de dolencias. 
L a " r e c t i f i c a c i ó n ^ 
sanguínea 
El Depurativo Richelet, al 
purificar la sangre viciada la 
convierte ds nuevo en un íluid' ' 
vital que alimenta y lleva la 
vida a todaslas células del orga-
nismo. Las úlceras supurosas se 
cierran, todas las llagas y lesiones 
cutáneas desaparecen y vuelve 
la piel a estar limpia y sana. 
El Depurativo Richelet es 
también muy eficaz para elimi-
nar los yenenos úricos | esta 
virtud se revela eñ seguida por la 
desaparición del reuma en todas 
sus manifestaciones y porque 
desobstruye las varices y hace 
bajar la tensión arterial, supri-
miendo los ahogos, vértigos y 
palpitaciones. Igualmente pone 
fin a los trastornos y molestias 
de lá edad crítica en la mujer. 
Por su eficacia, el Depurativo 
Richelet resulta el tratamiento 
más económico para las enfer-
medades de la 
sangre. Se vende 
en farmacias. 
Pida folleto grar 
tuito a las señas 





cuesta el (rasco. 
Frasco grande i 
7.6o (tíath. ap.) 
Para fortificar a los Niños 
CONTRA las er.formedades propias de la infafceia h; sido creado el Vegetal Richelet. Combate con eficacia 
las enfermedades de la pie!, vegetaciones, erupciones, pal¡ 
dex, etc. Es además un excelente regenerador de los niños 
y adolescentes raquíticos y enfermizos porque consolida los 
huesos y facilita el credmíenlo, combatiendo el Unfattsmo.. 
fteemplaxa con reotaia al aceite de hígado de bacalao, ya 
que tiene un sabor delicioso que oo puede menos de gustar 
a los pequeño». 
Se vende en farmacias. Pida folleto gratuito al Labora-
torio Klchelat. San Bartolomé, 30 y 3a, San Sebastian. 
A D V E R T E N C I A : Todoelosprodieefoadcactacasa.eatabiacidahaceSaaaoa 
en San Sebastian, son da fabriesetén excluetvamanie aspañotá. fflustaieab». 
c«»de su fundaettn, ee espaftcl todo al parsonal Diroctfvc, Técnico y Obrero, 
Ea «1 námero d« este periódico 
ocKtcspcwlknte a día de ayer nos 
vés&Ctt K>ri>reodido3 coa la publi-
Gtodon ae wna* notas calificando 
m gesto aatkkportlvo la falta del 
Qub Peñaccrada de ésta al en-
cuentro con é. C D. Puente Caí-
tro. E» dichas notas «e nos ma-
nifiesta asimismo, en calidad de 
cOttS-ejo, "que debemos saber per-
der". 
La Jim ta Directiva deí Peñaco-
mdU sale al paso de estas notas 
Sara man i f estar que los jugadores e este club) saben perder sin que 
les avergüence la derrota, y ga-
nar sin ostentación, ya que en 
nuestra organizacióíQ deportiva to 
dos sus elementos están conven-
cidos de que el deporte ha de prac 
ticarse sin más aspiraciones que 
la de hacerse fdertes de ci/erpo y 
alma. 
Pespecto al partido a que d i -
chas notas pueden aludir, las au-
toridades superiores del fútbol son 
ka que tienen que decidir, atenién 
donos nosotros a su fallo, que no 
dudamos ha de ser justo. 
Placemos constar, como justifi-
cante en general, que a falta aJ 
encuentro mencionado, no tiene 
otro fundamento que el incidente 
ocurrido (por las causas a que ya 
hemos aludido en nuestra protes, 
ta), en nuestro encuentro con tí 
Santa Ana, las cuales considera-, 
mos de máxima importancia para 
nosotros y para todo el que «ea 
amante del deporte y de la juatl-
cia. 
Cistierna, 8 de mayo de 1940.--
Por el C. D. Peñacorada, La D l -
ectiva. 
S E C C I O N F E M E N I N A 
Pantalla de Acontecimiento» 
VIERNES, 10 de Mayo do 1040 
ISfoía ^ Gran ^ ^ ^ c c i ó n ^ b l a ^ 
H o r i z o n t e s P e r d i d 
Miles y miles de actores.-
Grandiosidad espectaoular en urta ^ 
raagaiitudes gigantescas. ePí>pey» ^ 
SABADO, 11. Etetreno Metro en Español 
Bajo el Manto de ¡a Hocfe» 
coa EDMUND LOWE y F L O R E I S i^r! / 
E l sagrado recinto de una U i ^ r L i ; ^ , ? 1 1 ^ 
nado por la loca avaricia de im h o i t í c i d * ^ 
Presentación de la primera estrella ft^_ 
L LAMARQUE, en la preciosa ^ 1 ^ ^ 
tribuida por CIFESA peilcuIa dfe; 
E S E L V A 
Delegación do Deportes 
TRASPASO 
ARTISTI 
Todas las camaradas que inte-
gran el equipo de Hokey de la Sec 
ción Femenina, se presentarán sin 
pretexto alguno, hoy viernes a 
las cuatro de la tarde para efec-
.tuar un entrenamiento de con-
junto. 
Por Dios, España y su Reyolu-
clón Nacioml-Sindicalista. 
La Regidora de Educación FL 
sica. 
por el tren 
ü n el kilómetro 121 ds 'H línea 
de Asturias, fué arrollada y mnertp 
por el correo expreso desceño ente, 
María Alvarez Carrizo, de 60 años, 
viuda, natural de La Milla del Río 
y con domicilio en el Barrio de San 
Esteban, 
C U A J O 
' iüxUacto líquido para la ela. 
boración de quesos. Distr ibui-
dor exclusivo: F. Larraz Gil , 
iVentura Rodríguez, 20. Teléfo-
no 43.954. Madrid. 
se vuinie capital fincas rústicas 
.regadío, buen secano; asimismo 
yendo o arriendo dos casas j u n 
tas o separadas nueva cons-
trucción. Informa en el. mismo, 
Francisco Rodríguez. Para tra-
tar cou su dueño en León, Cas-




Ea Ayudante de ia Escuela do 
Odontología de Madrid. 
Avenida del General Sanjurjo, 
núm. 2, 2.° Iqda. (Casa Oliden). 
Consulta: de 1Ü a 1 y do 3 a 6. 
Consulta en CISTIERNA: Loa 
.iueves. 
El próximo martes, hará su pre_ 
¡sentacíón en el Teatro Principa1 una 
i notabilísima compañía afitnriana, que 
'dirige el primer actor Jc«é Mnnuel 
i Rodrigues, compañía patrocinada por 
- la Exorna. Diputación de Chiedo. 
Actuará en León tres días, ea lo* 
cuales se pondrán en escena "Nieve 
en el Puerto", comedia en tres ac^ 
tos; "Sindo, ci Curru", - saínete en 
dos actos y " A la entrada de Ovle 
do", ensayo de sainett' en tres ac 
tos. 
EJI la .compañía el íam<..sü trío 
cantor " Caxigalines", ojmo asimis? 
mo los estilistas Luis Corujo y Pre 








Para hoy viernes, 10 de mayo 
. de 1940: 
A G E N C I A D ü NEGOCIOS 
Santa Nonia (Casa SOTO) 
Teléfono 1948.—LEON 
VENTAS 
BARES, en León. Uno céntrico 
12.000 pesetas.; otro con m u . 
cha clientela, 45.000 pesetas. 
CASAS. Varias de 8, 25. 35, 65, 
75, 80, 85, 130 y 230.000 pe-
SOLARES, desde 10 a 150 pese 
tas metro cuadrado. 
FINCAS DE-RECREO. Una de 
30.000 pesetas (servicio de 
autobuses); otra en Beberi-
n os, cerca de Pola de l o r -
dón, otra en Mora (carretera 
de Babia-), y otra en La Mag 
dalena. 
J1 
£1 mejor aperitivo contra el 
frío. 
—ooo— 
Creación del Gran Café 
V I C T O R I A 
Granja-Bar 
Se dan facilidades puta «1 
go. Informes en el mismo Barí 




Legión V H , 2 (Gaga Roldtfn), 
Teléfono 10.64.~L!í01T. 
L é o i \ e á | 
ELABORACION DE 
MANTEQUILLA FIN 4 
Primera marra española 
Suero de Quíñonea. 9 
LEON 
Médico - Tisióloco 
Especialista en eníermedadíl1 
del PULMON v CORAZON. 
BAYOS 2 
Consulta de 10 a 1 v de 3 « 
Ordoño H. 4, 2.a 
Teléfono 1354 
1E TRASPASA 
Un local en el sitio más cén. 
trico de la calle de la RQíl 
(León), propio para QUBIW 
mdUStria. a irpft 
Informes: Agencia SIHL'. 
LEON. ^ 
A U R O R A M I J A R E S 
PEINADOS, TEÑIDOS Y, FERMANENIES 
> Legión Cóndor. 3 y 6 (Antea Varillas).—LEON 
Sesiones a las siete y media 
y, diez y media: 
1 Programa en español, de es 
treno 1 
HORIZONTES PERDIDOS 
La producción cumbre del 
gran realizador F R A N K CA-
PRA, interpretada por RO-
ÑALO COLMAN. 
E l f i m l de honor y prestigie 
al Cinema. 
TEATRO ALFAGEM 
Sesiones a las siete y media 
y diez y media: 





M I L I C I A TERRITORIAL 
Preciosa película de grandei 
atractivos. 
TEATRO PRINCIPAL 
Sesiones a las siete y media y 
diez y media: 
l i a película que bate «I re-
cord de los éxitos. 
MORENA CLARA 
Por 
IMPERIO ARGENTINA 4 
M I G U E L LIGERO y 
M A N U E L LUNA' 
E L SEÑOR 
D. Santos Barreales Tascon 
IB 
(JUBILADO DE SEGüRIDAD) 
ha falieoido en León, el día 9 de Mayo 
año 1940 
A LOS 63 AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 1 
Bendición Apostólica 
D.- E. P. rtr^ 
Su desconsolada espoisa, doña María Anor^ 
T González; hijos, don Teodoro, doña B a ^ ; ; 
lia, don Miguel doña Angeles, doüa y ic r" 
• v don Santos; hijos politilcos, don J l ^ f a ^ 
Fernández; hermanos, don Andrés, (Caoo 
¡Municipales en Logroño), don Ginés (^uf . -
día de Seguridad en León) y doña 
Barreales; hermanos políticos, nietos y 
más famíUa, , • . 
Suplidao a usted c n c o m ^ n í i a i ^ -
akna a Etíos y asistan a ^ ^ - ' 1 
QUIAS que tendrán lugar hoy 10 atJ 
corriente a las CINCO de la ^ £ J A 
la Iglesia de Santa An¿i y f f j ^ ^ 
DE FUNERAL que tení%'^.ffia-
día 11, a las 8 y m^dia la m a ñ ^ 
na en la mi&ma Iglesia, per 10 4 
les quecterán maiy agradeciüo.s. ^ 
Casa Mortuoria: Carretera do Sahagun, • 
1 Ett duelo se despido en la Puen tec i l l a^^ 





M A B. AI O L E 3 
Francisco Pallarás Sánchez 
¿ hacen trabajos de camenterio cra<5ed, sarcófagos, lánL 
^ das, etcétera. 
nortadas, «Pegaderos, fscalei-ae y toda dase d« trabajos para 
t*"1 construcción 
Presupuestos gratis 
O A L I 4 E SAHAGUN, NUM. 30 
(Carretera Puente Castro) 
L E O N 
Dr. P. Pardo Vega 
OCULISTA 
Calle del Carmen, 6; 1.° (Esquina Ordofto n ) 
Casa de Guteasóla 
Teléfono 1708 L E O N 
E h S A Y I S l A h E S P A N O L E S k m m * de Negocios S O T O 
L a determinación del Ro-
ffi üintícismo español 
o t r a s c o s a s 
Independencia, 10 
L E O N 
R U T A 
Ultimos modelos en bicicletaa 
ORBEA, BLETZ, A M N 
Lubrificantes. Estación de engrase 
Teléfono, 1621 
A U T O M O V I L E S 
« A C A D E M I A L I O N » 
Suero de Quiñones, núm. 3. ] 
Opoeiclones a Diputaciones y Ayuntamientos, \icor* 
dada convocatoria, Ayuntamiento de León y próxima-
mente Diputación Provincial. Numerosas plai^s. 
Preparación, don Luis Crespo, Abobado, y don Aroa-
dio Aüenza, Oficial Advo. de la Diputación de León 
ambos Oficiales de Infantería licenciados. 
Esta preparación sirve para las oposiciones de su gé 
ñero' en toda España. 
Dr. JOSE DILZ M A L L O 
De la Casa Salud Valdecilla y Sanatorio Marítimo Na-
cional de Pedrosa. Especialista en Huesos y Articulacio-
nes, Cirugía reparadora y ortopédica. Traumatología. 
Ramón y Cajal, 3, pral. Teléfono 1982. 
De 11 a 1 y de 4 a 6. 
í íATENCION SENORAfl 
Tratamieuto» de belleza. Manicura. Peinados, Teñidos y 
Permanentes en 
Peluquería "ANITA" . Plaza del Conde, núm. 6: Telé-
fono 1094. Su nueva dueña: ISABEL LOSABA 
Neumátlcos=Lubriflcante8=Acoesoricd 
BioioletassReoauohutadossEieoiricidad 
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L B O H 
îuiiiiiunniiinfmiiniHiininHmitfliî  la exacta fL 
Ilación estética do 
|n u e s t r o futuro 
| preocupa aobirema-
gnera, lo demuestra 
• | c u m pUdamente — 
lentre otras ágiles 
S " m w • • ^ • • T » i y acertadas disquL 
siiiiMUiHtiiHHUiamiiiiiimiiiuuiiiiiiiiSsiicianes— esta del 
. _ lustre profesor Joa 
qulu de Entramfcasacuais» que la BditoriaJ 
Apolo pone a la oanádemcion y recreo inte, 
leobual de los esjpafioQies.. 
Escribíamoe no ha muciho, sobre ja t w n , 
blorosa "avidez con que permanecía nuestra 
Poesía, en un trance indeciso, precursor del 
salto definitivo. Y hasta apuntábamos la 
idea—acaso participada ampliamente—de un 
posible retorno roiaántioo; sin que ocultára-
mos la pesadumbre eme nos producía asistir 
a la reincorpocteción de cadáveres literarios» 
bien muertos para el mayor esplendor y glo. 
ria de nuestras letras. 
Joaquín de Entrambasaguas afirma, coa 
vigor de profecía, la posibilidad de este re . 
torno, después de un breve reícorrido por la 
rutSa romántica, que partiendo de la actitud 
ante la vida y el Arte del mundo oriental, 
desemboca ¡en lo que califica, de superroman. 
tidemo del siglo X I X . 
Un ramanticismo superior, como actitud 
estética y vital, desechando el vano senti, 
mentalismo y la exaltación egolátrida. Un ro . 
manticismo armónico, o lo que es igual, in -
formado clásicamente, transido por un sen-
tido nuevo de la Vida y del Arte.!. Tal es la 
idea desnuda de la predicción.. 
No es telicorta saigestión atreverse a pre-
fijar . esta reincorporación estética a largas 
y anchas empresas ramánticas, cuando lo 
popular—•romántico en sustancia, aunque 
ceñudamente desasido de él—pugnaba eaa 
nuestro más inmediato momento por presen-
tar su norma estética como signo ineludible 
de nuestro tiemjpo... Cuando aun sostienen 
su rigidez dogmática las bravas diatribas 
lanzadas conitra ios hombres más representa., 
tatlvps del.movimiento romántico: 
-—¿Bécquer?: Un acordeón toteado por un 
ángeL ¿Espronceda?: Una plaza de toros 
muy grande pero con mucha canalla dentro. 
¿ZoniíUla ?: Ya se ve que se trata de una 
pianola. Y como quien se cansa pedaleando, 
es él. . . 
Pero Entrambasaguas aporta atisbos, 
reacciones, modos de nueatlra hora y con 
todo ello aventura su firme opinión, a pesar 
de todo... 
jjiiiiniiiiHiiiüiiiiiniiuuiiiiiiiiiiiitiiiuir jg0 hay duda que 
I ¥ O 17 p a figura egregia de 
§ LJ K J 1 E é ¡Lope Félix de Ve-
jiga Carpió s/ugestio-
|na y ar^bata al 
fautor del libro que 
, icomentamos. 
| ""Siete perfiles de 
finiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiifimH.ntniiiimiiiHL^pe^ de Vega", 
"FacilMbd y dificul-
tad de Lope de Vega" y "Lope de Vega, au-
tor desconocido", son los títulos, de otros 
tantos capítulos que Enitíramibasaguias dedica 
a la amplia complejidad del Fénix de los I n -
genios. 
Y aporta para su cabal conocimiento, a 
más de su indudable adentramiento en la 
obra del Poeta español, un mianojo de agudas 
sugestiones con que urdir y completar su per-
f i l exacto que España desconoce aún. 
Los tópicos* abruman la figura de Lope. 
No es fácil desembarazarle de ellos. N i apar-
C a r l o s D í e z 
ADel Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, F a -
cultad de Medicina y Cruz Roja de Madrid.) 
ESPECIALISTA E N E N F E R M E D A D E S D E L RIÑON. G E . 
f . NITO-URINARIAS. CON JSÜ CIRUGIA Y P I E L . . . . 
Avenida del Padre isla. 8. I . * iaquierda. Teléfono. 1394. 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 » 6. 
tar de tí la maraña incomp-ensiMe de con-
tradicciones con que se envolvió a sí miaño . 
"Las horas veinticuatro" que con imper-
tinencia Inoportuna se jactó de emplear en 
escribir algunas de sus comedias fué clara-
mente desenmascarada. 
"—Yo conocí a un poeta de maravillioso 
natural y borraba tanto que solo él entendía 
sus escritos y era imposible copiados". E31 
poeta a que fie alude fué aquel monstruo de 
la Naturaleza, prodigio de iíaprovisadores, 
que se liamó Lope Félix de Vega Oarpio. 
Gigantesca contradicción la au¿ia: De un 
lado el íntimo empeño por lograr "¿u ofera^ 
maestra sin oooasegiuirio y de otro él magis-
t ra l conjunto, de su producción, genialmente 
lograda sin proponéraeló. 
A veces, cuando observo la flagrante con-
tradicción de Lope, me viene a la memoria 
el grotesco y trágico progená^or de los K a . 
ramazov: "Per esto, ni más ni menob soy 
un bufón, por vergüenza y sólo un exceso de 
sensibilidad me vuelve tan bullicioso"... 
Por exceso de sensibilidad, por un íntimo 
temor a la crítica acerada de su tiempo, Lo -
pe se burla de sí mismo. Adelanta su propia 
crítica. Asegura, con su burla, la burla de 
los demás. Su indepedencía, sus innovaciones, 
sus atrevimientos literarios, su inagiotjablo 
evolución, advienen con premeditadas y me, 
ticulosas defensas. Escribe vertígmosamente, 
sin sosiego. Parece cotfno si solo la cantidad 
le interesara. Pero, ahinoadamente, óbsesio^ 
badamente, defiende su fama, que tanto y 
tanto le preocupa. 
7 risteza 
ñ&ict d& ¿d i 
Í C I I TIC i 
| No es nueva esta 
I actitud critica que 
•En t í a mbasaguaoi 
'sostiene ante la crí^ 
Jtica híspida y des, 
Í autorizada al uso, y. 
¿aun al abuso. N i es 
¿poco desnudar des. 
j pdadadamente—pia^ 
[doeamente mejor— 
el grotesco artSugio de la crítica. 
Entrambasaguas, apenas si alcanza a se-
ñalar tres nombres capaces, en el presente 
y en el pasado—Figiaro, Clarín, Menéndea 
y Pelayo—que realizaron en España su fuiu 
ción de ehderezadores artísticos, con efica^ 
da y dignidad. 
Pero el ilustre profesor dama, ante la 
repugnante ignorancia, disimulada por la pa-
sión o sin djskmulo siquiera que en España 
ejercía o ejerce—que en ello no hace distin-
ciones—esterflmenite la fundón crítica. Y exL 
je en la persona del crítico—¡magnitud abru-
madora de la exigencia!-—pulcritud eapotritual 
y de lenguaje, serenidad dentífica y una am-
plia y positiva cultura... 
...Aunque bastera con que el critico no se 
sintiera impelido irresistiblemente por los dos 
únicos y precarios cauces que se le deparan 
a su atrevida inopia intelectual. 
, 0 el "bombo" interesado, demandador del 
favor y de la gracia, o aquel principio peda-
gógiop egipcio, aplicado con variante: " M ar-
tista tiene espalda; escucha cuando se le 
pega". -
Joaquín de Entrambasaguas, con su libro, 
cuyo título encabeza estos comentarios, a t i -
na a colocar sobre la blanda superficie de lo 
anodino, un manojo de ideas y sugestiones, 
capaces de inquietar a espíritus de selección. 
F . — O . L . 
T A L L E R D E B I C I C L E T A S IgOGiEÜAD HIOROELEG" 
FERNANDEZ - ORD AS {TRICA DE SAN ANTO-
NIO DE VEGAMIAN Reparaciones y accesorios. Cardenal Lorenzana. Esquina 
Avenida de Eoma, núm. 38. 
Prontitud y economía. 
1 PJJNDIOION Y T A L L E R E S 
ie C o n s t n i e s e l o i i e s 7 R e p u a c d o a e s M e c á n i c a s 
« N u e v a £ s p a ñ a 
^ A S T A D O 36 
j TEiBíONQ 1425 
L £ O JN 
PUBNTliS CASTEO 
A N U N C I O S E c o n ó m i c o s 
MONTAÑESA. M. CutM COMPRO envare» de yute, sima 
SKU^™*"' 9. Carboues úuupc 
* .P*^ cocina* y calefaedo. bu. u'~"' , 'T""w ' Ea cÜÍÍ* feamente por tonela 
£**. Serricio 4irtct0 ^ camión 
r*;* 1 win» al cooawkioc, sin 
rfff*» ai menudos AYÍIO» a 
u ^ÍV ^ ^ «M* número 5 de 
U á w r u 0 ' ^ í o r m ^ : Casa Mi-
¿ 3 * » del Raban^dok nueva 
WnH; lriOTmt* Laureano Fer 
b X " ' San Andrés del Raba-
drá «TT-S8 «^««««ados , teu-
J>ara u «o^Prando Huevos 
R ^ í f ^ ^ P 1 ^ Vic-U S ' Ptú*01 • Café Victoria. 
^ TRA«;Í>AO E-246Z 
Ítt ,{.• Peluquería sefto-
a r ^ H^..aParatos_ permanente 
fiugcae-, para tratar: 
Mayor, 8, Astorg,^. 
^ NECESITA Br-247l. 
Wuq^ZTf^A P«tnadora, pax* 
táa en . * á \ Mñoraa, Informa-
n '•ta Adminíatradón. 
^ VEMnt? K—2-\S0. 
9 H p 7 Coche Dooet Cedel 
F ^ ^ o o Sb;en «Ixado y re-
Ut<** E-2463. 
para cemento, pago altos pre-
cios. Segundo Oo«.tilla«. León— 
E.2496. 
N E C E S I T O buena cocinera. Escri 
ban con referencia*. Apartado 
Correo*, 95. É. 2503 
S E C E D E habitación para do« per 
sooa<s, cuarto de baño, teléfono 
v ascensor. Padre Isla, 2, 4.°, 
centro. B. 2504 
S E D E S E A huéeped, precio eoono 
mico. Razón: Casa nueva de 
Roldan, Calle C. D., núm. 1, en 
tresuelo derecha. E . «SOS 
V E N D O piano magnífico Mors. 
Informe*: Avenida R o m ^ 2 ^ ^ . 
S E T R A S P A S A casa comidas y 
se venden muebles baratea, en lo 
más céntrico capital León, buena 
clientela. Para tratar: Serradores, 
núm. 1. 
OCASION. Se vende una easa en 
el barrio de San Esteban, calle 
del Caño. 15, produciendo un ^ 
por 100 libre. Para tratar: Vic-
toriano Villar, Gil y Carrasco, 3 
É. 2499. 
V E N D O casa Piaxuela deá Espo 
Ion, núm. 3. Informes: Máximo 
Rodríguea, Avenida 18 de Julio, 
núm. -8, entio. E--2487. 
VENDO máquinas de fabricar ga 
seos as, motor eléctrico, embases 
Razón: Modesto del Arbol, San 
Pedro, 17 —León - £ . 249S 
Valdecilla 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6 
Ordoño I I . 15. Teléfono 1598. 
L E O N 
W . V B ' . W W A W . W - W . V W 
Pida siempre 
POLVOS BGRATADOS 
CADENA con dos llaves, extra, 
vióae. Ruegas* devolución en 
esta Administración. E . 2501 
A M A de cría con mucha leche, pa 
ra casa de los padres, se nece-
•ita en Conde Luna, 7., 2.°, dcha 
E . 2497. 
S E V E N D E vaca de leche. Para 
tratar con su dueño, en Carba-
jal de la Legua, Isidoro de Lla-
nos 
García,—E^494. 
B U R R O pelo car diño, . extravióse 
calle Ponferrada. Ruégase de-
volución: Jacinto Diex. Ferral. 
E—2506 
N E C E S I T O hospedaje, casa fauii 
Ha honorable, 4 pesonas todo 
confort. Raxón en etta Admi-
nistración. ErTí507. 
S E V E N D E otra máquina de es-
cribir Unde^wood, semi-nueva, 
«n Chalet Podo, entio., dedia. 
r.-ZoUo 
B A S C U L A ÍM Kg. fucrata, se ven 
de en 200 pesetas calle Herre-
ro núm. 11, tienda. E-2509. 
S E V E N D E comedor, varios mué-
ble* y bicicleta. Razón : R«iuc-
va,̂  núm. 10, ^ ^ ¿ ^ j j 
S E V E N D E casa Enganche San 
Marco*, precio 84.^0 pesetas. 
Raxón: Sevcrino Robles, Can-
tareros, núnu 18. B-2511. 
POR A U S E N C I A urge vender co 
checito y silla niño. Padre lija. 
W, portera l í r ^ ^ 
JOSE LUIS 6. TRÜE 
Garganta, Nariz y Oídos 
Cirugía de Cuello y Cabeza 
—oüo— 
En cumplimiento a lo pre-1 Médico-Interno de la especia-
cejptuado en el articulo 13 y de. \ lidad de la Casa de Salud 
mas concordantes del capítulo | 
6.° de los Estatutos por que se 
rige esta Sociedad, se convoca 
a todos les accionistas de la mis 
ma a Junta General Ordinaria 
que tendrá lugar t i día 12 de 
Mayo próximo, a las dos de la 
tarde, en la central de Las Cue 
vas de Amada, con el f i n de 
tratar y resolver en su caso, los 
asuntos siguientes: 
1. * Lectura y aprobación en 
su caso del acta anterior. 
2. ° I d . id . de la memoria y 
balance de 1939. 
3. ° Eenovación del Consejo 
con las modifioaciones a que 
hubiere lugar. 
4. ° Propoeiciones de los se-
ñores accionistas. 
6.° Ruegos y preguntas. 
Los libros y demás antece-
dentes obran en esta oficina 
donde pueden ser examinador 
hasta dicho día por los señores 
Accionistas que lo crean conve-
liente. 
Boñar 20 de A b r i l de 1940.— 
E l Presidente, Mar t ín Pobla-
ción. 
Sta Nonia (Caía -SOTO). Teléfono 1948.~LS50N 
Gestiona en toda España cuantos asunlos s« la encomien» 
de. Obtiene Certificados de P'ENAIJSS, l/Itimas Voluntado^ 
Nacimientos, Defunción, Cotegloa Notariales, Licencia* dé 
CA2A, Befcca, Montee, Carnet* de ccnductorec; Deotaraciow 
nes de Herederos, Testamentarías, Hipotecas, Admiaiírtractáúí 
de fincas; Cobro do créditoa, pensiones; Expedientes y aoU* 
citudes de toda dase; Legalización de documentos an WSÚB, 
teños, Consulados, Oficinas públicas, etc., etc. 
Gorcíi del Yllíor-Zcmsrí^o 
ODONTOLOGOS 
E n León, En Aatorga, 
Generalísimo, 7. Principal L a Bañeza, 4. 
Horas de Consulta: 10 a 1 y i a T. 
A U T O " S A L O Ñ 
immmá Mvürié Hñmé$g S. L 
Garage y Talleres con personal especializado en la repa-
ración de automóviles.—Soldadura autógena.—Cargas de 
baterías.—Recauchutado. — Lubrificantes, neumáticos. 
accesorios de automóvil. 
S^ff^^JiEM^íi F O R D 
P A D R E I S L A , 19 
Y U L A F B A N O Á . S 
L B O K 
A l p a r g a t e s m á s b a r a t a s 
que el precio de tasa 
. Fabricante CASIMIRO DIAZ.—KAEO 
hijo y sucesor de F E R M I N DIAZ 
BLANCAB F E L O T A E I tamaño 29/27 a 2,10 pías, por 
n ^ " 26/24 a 2,00 ^ 
• • . B " 23/21 a 1,B0 *• » 
" « " 20/17 a 1,85 M • 
E n el precio van descontados todos los descuentoc. Si 
son negras aumentan 0,20 ptas. más en par. Mandar el 
importe por adelantado y agregar TRES pesetas más 
por cada. 100 parea para embalajes y acarreos. 
N a v & s c u é s 
MEDICO DENTISTA 
Ex-interuo por oposición 
Enfermedades de la boca y dientes 
General Mola y Paso, núm, 8.—LEON 
(Jonaulta de 10 a 2 y 4 a 7. Teléf. 1515. 
í GJiAJV RESlAÜRAín 
"DOS DE MAYO" 
Gran variedad en entremesee, comida* 
hallará en el nuevo restaurant "DOS DE 
meriendas, 
MAYO". 
Especialidad en banquetes y bbdaa. 
Se sirven comidas de encargo. 
Servicio eamerado y rápido. 
Visiten siempre, el resta -ant "Dos de Mayo", Rúa, 
número 11.—Teléfono 1184.—USON 
Fernando 
T U R N O DE F A R M A C I A S 
D« l a 3 d* la tardo: 
Sr. LópMt Roble*, 
Merino» 
Sr. Véles. Femando Merino. 
TURNO D E NOCHE 
Sr. Oraaiao, ATeoida d̂e JRoma, 
LA EJiBROCACK 
HERCU 
M A T A TOQO OCLOR 
A L M A C E N E S RIDRUEJO 
MARTINEZ Y CASAS, S. en C 
Í E S OS—CEMENTOS Y 
A Z U L E J O S — CAÑIZOS 
B A L D O S I N E S — INODOROS 
H E R R A M I E N T A S — BALAN,* 
ZAS 
BOMBAS—TUBOS de GOMA 
F E R R E T E R I A en G E N E R A L 
T U B E R I A S D E TODAS C L A -
S E S — H U L E S — PERSIANAS 
L I N O L E U M — COCINAS 
ECONOMICAS 
A R T I C U L O S ROCALLA 
E S T U F A S 
Fábrica de Yesos en Dueñas (Falencia) 
O r d o ñ o I I , 1 8 : - : L E O N : • : T e l i f o n o 1 1 6 5 
A C A D E M I A C O 
Dr. Francisco Ucieda 
L o s ad a 
P A R T O S 
y enfermedades de ls mujer 
Consulte d e l 2 a 2 y d e 4 * i 
Remiro BaAnena, 11, t? tojá* 
MATEMATICAS.—Clases Teóricas y prácticas. 
Director: L U I S D E C O S Y DIAZ 
Ebcprofesor de matemáticas de la Academia "Toral Cos" 
de Madrid y ExJDlrector de la Academia "Cos y Díaz" 
Madrid, preparatoria para «1 ingreso en la Escuela 
Ayudaste© de O. P. 
Serranos, número 19 
T R E S E T 
POLITICA SOVIETICA 
í l 
i ON la ooacisión ímipuesta por las 
cirouiistancias, hemos visto en el 
comentario anterior cómo la políti-
ca soviética, haciendo honor al ma. 
quiavelismo de sus fautores, no ha 
tenido inconveniente en desfigurare, 
si para ella se hubiera escrito el "en-
gaña y tendrás la victoria". 
Primero, cuando la inseguridad del trina., 
fo turbaba todavía ©1 sueño de los primeros 
revolucionarios, Moscú hiao ver que se des, 
ligaba de las cuestiones europeas. Quería, y 
pedüa mansamente, que la dejaran en paz en», 
tregada de lleno a su carea constructiva. Des_ 
pués, cuando la diplomacia europea cometió 
si error de reconocer al Soviet, los pcAítioofl 
moscovitas salieron d© su espléndido aisLa^ 
miento pnesentándose en Londres en son 
pacífico. Afianzada "ya la primitiva p o s i c i ó n -
juntamente en los comienzos da la guerra d -
vil española—el Kremlin deddió al fin adop, 
tar la últiana postura, la única plena de sin-
ceridr.vi y la única ortodoxa, conforme a las 
doctrinas de la Revolución. 
Ya aludimos antes a la táctica de los 
innHiiiiiiüiiiiiiiimiiiUiiiiiiüiiiiiiiiiiiimiiiMi 
ma eslava surjo ^ n ftnpietu el apetito domi-
nador. Para núes ero caso es igual. Por lo 
miismo, nos parece yerran gravemente . los 
que juzgan a la U . R. S. S. coma s un estado 
"pacifista" y al Komintern como a un ins^ 
trujmjnto político desligado de los verdade-
ros fines del estado ruso. 
Esta etapa agresiva ge hubiera iniciado 
exactamente lo mismo aun cuando el Komia- . 
tern no existiera. Nosotros tenemos buenan 
razones para creer que todas las conságnaa 
emitidas por 1c® camaradas Dimitrov y Ma-
noilesco no son más que órdenes salidas del 
Kremüin. En otras palabras: que los m&em* 
boros dirigente del Komintern no son más 
que hombres de paja de Stalin.. Pero aun 
cuando así no lo fuera, bien patente está la 
política de guerra de Moscú en su última e-ta-, 
pa. Con una astucia y conocimientos de la 
debilidad de Europa realmente admirables, 
Stalin ha conseguido desplazar a Europa deí 
Báltico: ha logrado lanzar uno contra otro a 
los dos grandes pueblos que podían oponerse 
al avance final de las hordas soviéticas. Y si 
ahora se mantiene en actitud de expectati„ 
va es porque todavía no ha llegado ed mo_ 
E l General 
inaugura en Madrid 
I vi COMISION 
P R O V I N C I A L 
D E 
E X A M E N DEÍ . n . 
P E N A S ae Ciencia Jur íd i ca 
Frentes Populares. EUa ha servado a los pía- I n ^ t o ^ Arrojar claramente la máscara, 
nes jnoacovte, sino para conseguir el trsun. No sabaos si Stalin—en lo profundo do 
fo, si para mtroducir la confusión en muchas meditacioneís-sentiírá el empuje de los 
mentes. Fracasó el Frente Popular en Fr&n 
cia, como se hundió en España;- pero d© 
aquella táctica política se ha logrado ©1 que 
muchos sigan creyendo todavía en la esencial 
diferencia entre la U . R. S. S. como estado 
soviético y el Komintern, .como instrumento 
internacional de la revolución comunista. La 
confusión es peligrosísima y conviene disi-
parla. Con ello, entramos directamente en 
el tema, en el estudio de la tercera etapa de 
la política soviética, í'tfepñ atrevidamente 
imperialista. 
, Europa ha interesado biempre a Rusia, 
Esta no es una frase euperflúa, menos cuan _ 
do cada día oímos afirmaciones sobre las dL 
rectrioes moscovitas fijas—según ellas—en 
él Asia. Ha interesado, desde los tiempos en 
que Pedro el Grande guerreó contra Carlos 
X n de Suecia. La conquista de Polonia y el 
testamento del gran monarca eeílavo, son 
testigos de que Rusiia ha sentido, y muy hon« 
damente, la necesidad de mantener su rango 
de gran potencia continental. E l gran imperio 
formado en el Asia no. ha sido obstáculo pana 
que Rusia siguiera obstinadamente sus obje^,; 
tivos en Europa, hacia el soñado Bosforo 
poFincipalmentie. Y bien: el régimen comunlsita 
no ha venido a cambiar nada. Antes bien; a 
ese programa de aspiraciones territoriales, a 
ése sueño de hegemonía mundial, que se ha. 
éado en llamar "Pamesüavismo", los teóricos 
moscovitas han añadido esta otrte fórmula, de 
énorrae fuerza expansiva. Rusia para la Re, 
ifoluc^óü. del - Proletariado. Indudablemente, 
janes jMa Slusia de hoy abriga pi*opósitos • de 
conquista. Bien sea, como algunos quienen, 
por mantenerse fiel al mandato leniniano que 
ordena la conquista del mtundo para l a Revo-
lución, o bien porque diesde el, fondo del «J-
viejcfe revolucaonarios y soñará con la gran 
Revolución del Proletariado. Es posible que 
su alma de georgiano se rebele contra ese 
programa que no puíede realizarse sin la 
ayuda de elementos raciales extraños a él y a 
todos los .suyos... Quizás sonría pensando ©a 
la enorme jugarreta que supondría, después 
de este de^uiciamiento, la existencia de un 
estado ruso fuerte y deispuesto a luchar, no 
por la revolución comunista sino por la "san-
ta y eterna" Rusia. Si así fuera Josehp Sta^ 
l in sería traidor a una causa que defiende no 
un ¡estado sino "una postura total" frente a 
la vida; que propicia ip, conquista de unta doc^ 
trina más allá de materiales fronteras. 
Para nosotros, la política soviética no ha 
caambiado en sus fines esenciales; es dedrj 
l o que Moscú pretende no es el lengrandeci* 
miento de la U . R. Sw S. sino el triunfo de W 
Revolución Comunista. Len*n no ha sido traU 
(domado. 
Precisamente por eso, y pensando con 
temlblor en iel porvenir de Europa, es por lo; 
que fio podemos contempílar esta nueva eta-
pa de la política rusa, como algo inevitable 
y propio en un pueblo llegado a la cumbre 
del poderío y, lo tanto, inclinadoí a tra» 
dücMo con actos de conquista. 
¡Sin la sonsbra fatídica de la Hoz y el 
Martillo, una .expansión rusa no ofrecería 
más peligros que los inherentes a ese eterno 
fluir de los pueblos fuertes y hambrientoa de 
conquistas! No es Rusia; ;es él Comunismo el 
que está agazapado, frotándose las manos de 
contento, y a la espera de caer sobre Europa 
él ¡día en que Europa no tenga fuerzas para 
defenderse dte la riada humana que hoy plan-
ta sus tiendas frente al corazón de la Crls-
L E O N 
—oo©— 
P a n genentí canedmit-rto M 
£ hac« saber por la yment* que 
t̂ t esta Comisión Provincial da Exa 
raen de Penes, ha mmudido sus 
^ funciones, conforme a -z* au». 
f¡fc vaa instraocioues. dlctadat por 1* 
% Superioridad. Y por 3o qn* pus. 
sgj da afectar a k» interesados, se 
hace constar que unu de ht meo 
donada» instrucciones, d-'ce lite. 
ratetenfre lo siguiente: 
i® Hecho» probados: L»V comL 
ifc siones deberán aceptar como ta 
I® le» lo» consignado» en I* sen* en 
^ cia, sin que tengan facnHades pa 
ra variarlos ni abrir ínfcTmadón 
«obre los mismos. En casos muy 
$g especiales cuando los "resultan., 
ífg do»" no hayan recogido antece 
§S dente», circunstancias o datos 
1̂1 que los interesados aportan, o df 
^ un modo cierto consten _ er las 
Comisiones, ésta» lo consignarán 
Ŝ l como adición a los hechos pro_ 
^ hados, para que la Stiperioridad 
$fc pueda tenerlos en cuenta y adop_ 
tar la resolución pertinente", 
lig León, 7 de mayo de ¡.940 
^ E l Prestderate de la Cominón, 
m Tena ente Coronel DON M A . 
l | l N U E L UV1ÑA UE ÑUFLA. 
tí rso 
spañola 
miento Nacional, bajo el mían- ¡tos pecuarios, trazando el 
do del Caudillo Franco, el L i - S ^ 6 1 ? » de las necesidadoi S 
feerador de la Patria y de los »servicio para ciar ma^-or »«^^r; 
ideales del precursor José A n -
Madrid, 9.—En la Uiiiversi-Í Dios, Patria, honor, valor, cor^ j E l Jefa Provincial dé 
dad Central comenzó esta tarde I tesía, espíri tu do sacrificio, Idr id , agradeció al M i u i j t r o d 
la S e g u n d a {parte del CUrSO SO-- 'loolta^ mnrtOTÍílo/I v nharWo-nnia Aorinnlt.nr» al Qnk». . . 
b r e ciencia jur ídica española 
organizado por la Cátedra "Me ¡tros enemigos nos uevaoan a 1a ; 4110 uauian aado realidjuC 
nénde'z Pelayo" de la Facultad : Ipeí-dición, pero la voluntad de ] a este cursillo de conferencia 
de Derecho. Dios hizo que el glorioso Movi- y puesto al día los conooinüen 
Pronunció la primera oonfe- • 
rencia de esta segunda piarte el 
glorioso general Millán Astray, 
que iserto sobre el tema " E l ca. 
mino del deber y d© la jus t i -
cia". 
Ocupó la presidencia el De-
cano de la Facultad de Deia-
eho. E l amplio salón se hallaba 
totalmente ocupado por selecta 
y numerosísima concurrencia, 
que al f inal de la disertación 
aplaudió con entusiasmo al ilus 
tre conferenciante. 
E l - general Millán Astray 
afirmó que puede condensar 
los puntos de su experiencia QD. 
la siguiente máxima t "La ver-
dad) al final, es una sola: Dios. 
Cuyo mejor servicio es la jus-
ticia. E l camino para alcanzar-
la es la moral cristiana, que 
comprende la moral patr iót ica, 
o camino de los caballeros 
C o mu n i c a do s 
F R A N C E S 
París, p.—Parté de guerrtí flal día 
9 por la mañana: 
"En la región esls del MoseH, 
varias patrullas enemigas he» JÍ-
do recha-sodas por fl fuego d? 
nuestra artilleHa 0 infantería". 
E F E . 
X X X 
París, 5.—Parte <k guerra del día 
9 por la tarde:. 
"Durante ta nocht últuna ha 
habido algunas ficción** de infan 
feria en m frente muj amplio. Et 
enemigo ha sido rechazad* <?» £0-
dos lo* puntos. Durante el día ha 
habida actividad de *• urtilleiia 
1 
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RACION 
En nuestro número ét ayer y 
'debido a una errata de imprenta, 
¡apareció etn la nota de la Comi-
sión Provincial de Subsidio al 
¡Combatiente, que k» «x-comba-
.tientes de los reemplazo» de 1937 
Si 35 inclusive han sida elimina-
dos de la nómina, debiendo enten-
derse los reemplazos de 1927 al 3? 
inclusive 
JAÍME IZQUIERDO ESTEFANO 
Mañana hace un año, cayó 
Jaime Izquierdo. Aquel mucha, 
cho, inquieto, con alma de niño 
que empieza a ser hombre en-
tre las lecciones de Derecho l io 
mano y Economía Política al-
ternadas con la meditación ele-
vada y gozosa de la Patria, 
sentía, como sus compañeros de 
clase, Juan Antonio García de 
Juan,. Eduardo Millán, Jaime 
Pía, los afanes, como un can. 
tar, de una España mejor y 
más justa. 
V W A V A V J V A V A V A * . A % V A V W A V A V A V A V A V A 
Representantes del S.E. U. 
español en los "Litoriaíi" 
de Bolonia 
Vff CONGRESO I T A L O 
ESPAÑOL D E E S T U D I A N . 
T E S P R E S E N C I A D O POR 
E L S U B S E C R E T A R I O DE 
E D U C A C I O N NACIONAL 
• I T A L I A N O 
Bolonia.—En el sa'ón de la Casa 
3el Fascio ha tenido lugar el <vo_ 
jp-eso ita'o—español de estudiante» 
» presencia del Subsecretario dt Edu 
cación Nacional, Del Cfodire. E l vi 
oesecretario de los GUF, Gnido Pa 
Uotta, h? saludado en lomhre de 
los universitarios italianos a los ca 
maradas españoles, con lo» cuales 
lian combatido juntos eo Un campos 
ide batalla, consagrando las carmines 
Iradiciones de fe y del volttntaríuio 
guerrera. Ha respondido Femando 
ide Alza/ga, jefe de la delegación ei 
pañola, «1 cual después de habê  tra 
xado brevemente la historia del 
S E U , ha expuesto la organización 
¡del .mismo. Ha hedió luego uso de 
la palabra el secretario del GUF de 
Roma, explicando el significado y 
3a organización de los C U F , espe. 
fcialtiiente en lo que se refiere a los 
litorales de la cultura y d<*l «rte, 
'del deporte y del .trabajo. Ha hob̂ a 
ido, finalmente, el subsecretario Del 
Giudíce siendo saludadas sus pala, 
bras con una graai ovación al Duca 
f a Franco. 
Por la tarde la delegación españo 
la, acompañada por lo» jemic^s del 
C U F , ha visitado el consulado de 
España y el Colegio "Cardenal Al 
Ibornoz" donde han sido recibido* 
J>or ©1 cónsul señor Carra scc, déte 
Itóndose espedalimente ea los loca. 
W de la "Casa de Cervantes". A. 
Itoglón seguido las delegaciones ale 
ta»?» Y españc'a «« han trifiladado 
Le sorprende el Movimiento; 
en Cuenca, junto a su padre, y 
ci 19 de agosto de 1936, en cóm 
pañía de sus otros dos herma-
nos Julio María y Kamón, se 
evade de entre la horda, logran 
do llegar a Terual, punto en el 
que Jaime logra o rgan iza r í a 
primera centuria de la Falange 
turolense a la que se confió la 
defensa del frente de Villastar, 
desempeñando Jaime el cargo 
de subjefe de dicha centuria. 
Cuando se organizó la mar-
cha sobre Madrid, fué designa-
do, a petición propia, para for-
mal parte de la Bandera de 
Castilla, Centuria de Madrid 
que se había organizado en Va 
iiadolid, Bandera que se incor-
poró en la provincia de Toledo 
a la columna del heioico gene-
ral Várela. La Centuria de J a i . 
m . tomó el campamento de Re 
tamares (Carabanchel) quedan 
do destacada en el polvorín del 
a la sede de los volúntanos de l u campamento. Más tarde pasó a 
lia siendo recifcidoe por un numeroso la Casa de Campo, en donde 
grupo de voluntario» de la g'ierra permaneció hasta que la D i v i -
de España con caiuro»ai ni4f.ife5ía. 8i0n reforzada del general Va-
ciones de simpatía. Lo» asistentes Tei& úiició la maniobra que dió 
entre loe cuales figuraba el teniente por resuitado la corta del Ja-
L a quinta 
E T A P A 
de ta Vuelta ciclista a 
C a t a l u ñ a 
' Seo de Urgel, y.—La quinta eta 
pa de la Vuelta Ciclista a Catalu-
ña, ha sido ganada por «i belga 
Estenhouit. 
L a salida se dió a la» 8,30 con 
dos horas de retraso. La prueba 
se llegó a fcren lento, por el can-
sancio de los corredore». Unica-
mente se advirtió alguna lucha en 
la subida del puerto de Bouiaigua, 
puntuable para el premio de la 
montaña. La coronó el primero Ca 
rretero, seguido de Trueba, Didier, 
Clemens, Cañardo, Delio y Gime-
no. En Esterrio quedaron rezága-
nos algunos corredores. En el as-
censo de Comiols se destacó Mar. 
tín con Vissers y Olmos, llegando 
primero Vissers. Dos minutos de» 
pués pasó Trueba y a un minuto 
de este Cañardo, que pinchó al 
iniciar el descenso, pero consi-
guiendo a lo« pocos minutos al-
canzar al grupo de cabeza. Poco 
antes de llegar a la meta, Bo-
tanch rompió el cuadro y quedó 
rezagado. Es digno de señalar el 
retráso de Oemens. 
La clasificación de eata etapa 
por .ambas partes. A l oeste ie l*>s 
Vasgas y en la fégiótt d* Vissett-. 
bufg>\ E F E . , 
. NORUEGO 
Estocolmo, 9.—El alto m&ndd rio. 
ruego comunica: 
. "Nuestras tropas han scnscüáci. 
do las. posiciones qus ocuparon 
ayer. E n gl sector de Náttisj's un 
pequeño destacamenív .f^mÓM 
avanzó en dirección a Ñordt. Sin 
embargo sók) se tratis de unos «Hj 
mentas de vanguardia y *l írrgre 
so se. efectúa con mu^ha tenHtttd, 
Entre nuestras pafmlkts y l-as.en* 
migas se han producido algunos 
encuentros d* poca imporforcia'\ 
- E F E . 
j^ tEMAN .. J' ' 
Berlín, 9.—Comunicado de guerra 
del alto mando del Ejército alemán: 
"Los endones â etnaves han ai(tm 
eado o las fuerzas navales enemi 
gas. Frente a la costi de Narvik 
fué hundido un t̂ tfispirrte militar 
de siete mil toneladas, qUt resultó 
álcansqdo por tmq bomba dr caü 
bre medio. También hm interveni 
do las escuadrillas de roptbaie 
alemanas en las opendenes de 
tierra, bombardeando las posicio, 
nes enemigas y las "ohermas de 
. las fuersos aliadas en marcha 
tpniOj viniese a liberarnos. Be-
neficio para los estudiantes es 
el hecho de que ya no tendrán 
ningún peligro para hallarse 
bajo el influjo de aquellos 
maestros falsos, que con el pre 
para ciar aye* rendCí 
•mre/úo. • 
E l Sr. Rodrigue» T o r í e t a¿ 
su discurso de clausura, 
diversos puntos del programa 
desarrollado, de la labor rea 
zada en la materia y da las 1 ^ 
gí t imas aspiraciones de todos 
texto de la cátedra, nos iban ! para que España cuente pronta 
énvenenando lentamente. No j con número suficiente de anL¡ 
debemos admitir que de alga- ¡males de raza selecta y con in 
nos de ellos se diga, por ejem- dustrias pecuarias en relación 
p ío : F u é malo, pero es intel i- cpn la producción y caracterígj 
gente. Ese dicho debe debe ser j ticas del suelo de nuestra Pai 
rechazado^ porque empleó su | tr ia,™ (Cifra); 
inteligencia contra Dios y con-
tra la Patria." 
E l general Millán Astray ter 
minó diciendo que lasi como al 
dirigirse a los legionarios les 
gritaba: ¡ Legionarios, a mo-
r i r !, grita a la juventud espa-
ñola : ,| Estudiantes, a estudiar! 
Puso f in a sus palabras con loa 
gritos del Movimiento, contes. 
OFICIALES ADMITIDOa 
PAEA FORMARLAS • 
TROPAS DE AVIACION 
Madrid, 9.—El "Boletín Ofi-
cial del Estado" publicará ma^ 
nana una relación de oficiales 
admitidos para formar parte 
de las tropas de aviación. 
Igualmente publicará loa des 
tados con gran entusiasmo por [ tinos de la escala de tierra 7 
U concurrencia, que acompíañó [cuerpo de esDecialistas.—.Ccí 
fra), 
m PR1NCIP3 RATEBOE 
BARCELONA 
Barcelona, 9.—Procedente di"' 
Alemania, ha llegado en avión 
el Pr íncipe Ratibol, hijo del 
al general Millán Astray hasta 
la puerta del edificio cantando 
el Himno de la Legión y el "Ca-
ra al Sol", aplaudiéndole sin 
cesar.—(Cifra). 
CLAUSURA DE U N OUB 
BO D E GANADERIA 
Madrid, 9.—Presidido por el ,liustfe diplomático dal mismo 
Director General de Ganadería, n2mb^e». ^ueu durante muchos 
Sr. Rodríguez de Torres, y con a?os t u * embajador da Alema-, 
asistencia del de la Escuela Su < ni^,e^iiisPt?na-
iperior de Veterinaria, profeso- l E l Principe se propine TÍSL. 
res, jefes de servicios y otros tablas principales ciudades es. 
prof esionales, se celebró esta .P^01^3- a/!'tra) , ; . 
mañana la sesión de clausura \ 
del segundo cielo do couferen- | 
cias que para 52 inspectores! j 
veterinariog ha venido cele-
brándose desde el 24 de abrü. 
e u n i ó 
París , 8—^El Consejo general 
del Sena se ha reunido esta ma 
nana y ha insistido en la nece-
sidad de actuar enérgicamente 
contra los manejos comunistas. 
Se ha declarado; que la propa-
ganda comunista debería ser 
prohibida dentro del espíritu 
francés. E l prefecto de Policía 
ha indiciado que las activida-
des de la policía a sus órdenes 
responden a los deseos de los 
fraücesee y especialmente al de 
Ha sido destruido un' suhfñari. jlos obreroa que están adheri-
no enemigo en el Skager Fat. Bi dos a Ja Patria y rechazan a 
sumergible fui aUcansado por wia los traidores. La policía, termi-
bomba. nó diciendo, no descansa en su 
Sin novedades de imporíarcia tarea.—(Efe). 
¿ON IDjMTIFIGADOS 
LOS RESTOS DEL 
OBISPO DE 
BARB ASTRO 
Barbastro, 9.—Han sido Ha-
llados en el cementerio de Bar 
bastro loa r e s t o s / ^ ó i ^ ? ^ 
Obispo de esta diócesis, Dr. Pío 
rentino Ásensio, asesinado por 
los rojos. Han sido identifüjd-
dos por un hermano del finado 
y algunos famüiarea y otras 
personas. Provisionalmente loa 
restos quedan depositados en 
un nicho propiedad del Cabildo 
hasta la inhumación definitiva 
que se efectuará en la Cawdfitl 
de, Barbaatra .—íCifra) . ! 
L A ROMERIA DEL 
ROCIO 
Sevilla'^ 9.—^Ejfta; nm-'lanft, a 
las 10,30, ha salido para las ua 
rismas de Almonte, en la pro-
vincia de Huelva, la Herman-
dad de la Virgen del Rocíovda 
Triana, en medio del entusias-
mo del inmenso gentío que pro 
senció la ceremonia religiosa.— 
(Cifra) . 
C E R R A R 
DOS I M P O R T A N T E S 
P O S I C I O N E S . 
DISm 
Madrid. 9.—El "Boletín Ofciai 
del Estado" publicará mañana, tn, 
tre otraa, las siguiente» disposicioEnseñanza, para »u nombramien-
" to y promoción, al director ¡y 
miembros de la antigua "Coa-po-
tación del Magisterio". 
Artículo 2.0.~La Delegación Na 
ciotnal de Educación propondrá a 
la Dirección General de Primera 
Una del Ministerio de Ui Gober 
ha sido: 1.°. Estenhout, ea 10-28-23' nación prohibiendo la Apertura de 
seguido de Cañardo, Martín, Vis- salas de espectáculo»,, cuya parte dis 
ser, Didier, Chafer, Pauwells, Bo. i positiva dice así: 
tanch, etc. j "Artículo i.0.—Queda en iuspenso 
La clasificación general ha su- !la concesión de permiso» para aper 
pañola, han canteo ; C i o y ^ n ¡ f ^ r á c t e r de fuer I ^ V S ^ g V ^ d o ' ^ d' t * ™ * 
"Cara al sol", acaman ^ ^ ¿ ^ ^ ^ 3 ^ que se pr0, ! ̂ . . t i ^ ' ^ t . * 1 ' " f ^ n d e n t a d o s 
coronel Dalí Ogüo, mutilado de 'a rama, permaneciendo en este 
dujo la estabilización de esto 
vinezza y 
do a los dos países. E l jefr d 
misión española interviuaio por un 
redaotof del "Resto del CarUno" sector en que la Bandera de 
ha expresado »u más viva 8amfac> C stilla fué retirada a pnme-
ción por la oordialisima aco¿'ii que ros de mayo de 1937, a Toleao, 
se les ha dfi<i¡p,Hi«aA* en Eo1 «lia. : para que descansaran sus he. 
_ _ _ roieos componentes. 
^ L A los pocos días de llegar a 
de Pauwells, Cañardo m 30-53-50. « ¿ ^ ¿ ^ ^ ^ fie£Uí sjmil, 
Chafer, Gimeno. Llemem,. Trueba. res> Lo$ AyijntainÍCTt(>a ¿ ¡ ^ . ^ 
I p a í a í l V e m i o de la Montaña'13* ^ ** 
la clarificación es: Trueba, con 19 ten Para construir, reforma-, acond» 
puntos, seguido de Didier. con 14, CI1̂ nar V decorar loc'al€1 0011 
Pauwells, 14, Clemem, 12 y Gime- <»Jeto- ' ^ 
no, ll.—EFE j Art iculo 2.°.—En el caso de 
•rfW^VW,assV=c.,I=Vi>Va*«-t « V A que se trata de establecimien 
maestro que hayan de ocupar las 
plazas de este grupa 
Artículo 3.°.—El personal docen 
te de las clases complementarias, 
será igualmente nombrado y re-
movido por la Dirección General 
a propuesta de la Delegación de 
Educación de F' E . T. y de las 
JON-S, qus habrá de elegirles en-
tre aquellas personas que reúnan 
las condiciones enunciadas en el 
párrafo primero. 
Artículo 4.°.—La organiza, 
ción y orientación pedagógica 
del grupo y de -su obra postes-
colar, queda a cargo del direo 
«t r_B.ttA.f ,T..t,,tMTljfc.t,«,ltl.t,.tui1t jToledo. íos roios iniciaron uno i jtos que venían funcionando jtortdel ^i8111^ ^ 
, M M ^ W ^ 4 1 * * *4 ^ * \ de sus suicidas ataques a la po que contigo marcharon para con anterioridad y que por d i - I Articulo 5.°.—El 
En Madrid 
se celebra el DIA 
del I M P E R I O 
I T A L I A N O 
personal 
blacióm Y la Bandera de Jai- siempre a los luceros en éter- versas razones, e^peciaímenta j * * 1 grupo "José Antonio", que 
me, al mando de su comandan- na milicia de paz y de esperan. ia guerra, se hayan clausurado, actualmente ocupa el cargo con 
te el capitán Silvestre, resolvió zal No te olvidaremos, nunca, la petición de reapertura po- ¡carácter de prc|piedad def ini t i . 
la comprometida situación, por los que te vimos levantar el bra d r á dar lugar a. expediente en va' tendrán derecho a elegir 
que providencialmente aquelloR zo cuando La chusma acechaba el que cumplidamente se da- P^aiia entre las escuelas vacan 
camisas azules estaban en To . en todas las esquinas para "ca- muestren dichos extremos y los tes.' también definitivas, que 
ledo descansando. Pero Jaime zar" patriotas. No, podremos ol graves perjuicios que ocasione p i s t e n en Madrid, aunque es-
fué herido mortalmente en el vidarte porque "el llanto se ha no reanudar la industria. I n - l**3 88 bailen servidas por maea 
— 0 O 0 — 
vientre con casco de granada hecho carne en vuestra voz de formado por las autoridades 
de tanque aquella tarde del "Arr iba" y porque hemos -de competentes dicho expediente, 
¡nueve de mayo. Y el día 11, hacer la Revolución que vuea- se elevará al Subsecretario de 
(tras de hacer confesión general t ra presencia nos exige. Por t í Gobernación, para resojución 
(y de recibir la Sagrada Comu- y por vosotros. | Arr iba Espa-
Madrid, ^ E s t a . tarde se « f con fefVor qUe edificó a ñ a ! 
lebrado m el Instituto Italiano de los present invocando al D i - | Oamarada Jaime Izquierdo 
Cultura, el acto (^emorativo del v i n ^ C o r a z ó n ' 011 ̂  j E s t e f a n o 1 jPresente! 
cuarto aniversario de U. Fundación EsDañaI amuv7clCaro en SUS L u x x x 
el acto por el general Cambara e 
intervinieron er» él el cónsul general 
Noscini y el conejero nacbnal Fajóle, para quienes modestamen 
y Italiano. F u í P r e s i ^ ^ 
ministerial." 
Asimismo publicará una orden 
d d Ministerio de Educación Na-
cional que dispone: 
1.°.—El grupo escoiar "José 
iSublime l e g i ó n IR tuva Jai I *• celebrarán hoy sentidos fuñe-; maestros pertenecientes a IOÍ orgams í^UDiime lección la tuya, UÍU I ^ ^ ^ ^ Reveren, mos que ^ e p ^ ^ de la Delega-
i do» PP Ag t̂&tino*, a las dice y tnej ciiói» Nacional de Educación de Orden de Gobernación qî e se a^a 
ni. E l acto transcurrió en medio del te te iniciábamos en las dlSCl- j de ^ mañana y gerán aplica-* Falange Española TVadicionalista ra ^ dictada por « t e MIniatcrto del 
mayor tníusianrao y » 41 asistieryii iplmas del derecho i ¡ T a n s u b l i - | ^a,, cuantas misas se; y le las JON-S, acordando de ca- 18 de abril ú'timo sobre celebración 
miembros del Fasdo en E?pafla y ! me como las de tus cámara das ! digan mañana en la nmm* igle- .rácter prcíereiite, der.tro de lajde rcuiíones y maniíesl aciones, 
la colonia-de aquel país.—Cítra. i Juan Antonio y Mi l lán y P l á , sia, . i misma, a aqueltós que fyeían í Re-coooctí¿do «orno institución de 
tros provisionales o interinos. 
Los nombramientos de estos 
maestros para las vacantes que 
elijan, t endrán carácter definí 
tivo. 
Artículo 6.°.—Por la Direc-
ción General de Primera Ense-
ñanza se dic tarán las disposicio 
nes necesarias para el cumpli . 
raieñto de esta orden: 
Igualmente publ icará 
carácter oficial la Orden p05*1 ^ 
ria de San Lorenzo d. \ ^ 
declarándose de utilidad i^Mj» 
ra todo el territorio de I» L,AU0?;RN 
Trabajo.-Com*diendo iw Pla^ 
de 30 díaa a los beneficiar.01 de « 
ley de paro de 35 de i ^ j der¿%'t 
para presentación de una-dre^raco» 
jurada.—Gira 
S E I S BARCOS ALEMANES 
T O R P E D E A D O S 
Londres 9. - & 
anuncia que seis ^co* ^ 
miento a-ema¡«s que V* 
un convoy, han sido torpedw^ 1-
un «¿marino británico*—^"'** 
DIMITIRA C H A M B A 
>k>tni 
•edaciti —^ 
1 R C X ^ di-
redactor ü¿ 
Reuter eácr be 
L A I N t 
Londres, 9 
tico de la 
esta noche que 1» in*Rref ""l QU« LA 
de ayer, 00 ha cambiad J x 
dimisión de Chamber1»"1 * 
gur&r-£F£. 
L A OFENSIVA A L ^ N A 
E N E L NOPTB I>B ^ 
R U E G A 
Estokolmo, 9.—El 
de la d montóavto a Noruega que en 
1 HaV"tuaJ la 
romun'^ 
ícn 
^ a alemana « t ^ ^ u a r , ^ 
trienal -no puede ^ " ^ e c ^ 
que la* operadores ^ a IU 
carácter muy distmto «n r)rC-
la que el ' región, en ^ 'dificulta^ 
senta considerables haf los 
contra la. que han d * ^ ^ 
alemanes y que 
venítajosa* para » reUaido* 
parte de lo» norueg^ ^ 
el norte del país. ^ " L - j y j j p A AVION A L E M A N DERK 
L o ^ L s , ^ ^ ^ J l 
anuncia que on avion^ la cai 
sido derribado hoy c ^ p0r 
ta nordeste de E s c ^ ^ ¿u. 
aparato britámeo. 
